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LAa/AGG 
Lov av 16.juni 1939 om fangst av hval. -
Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet. -
Forskrifter om fangst av vågehval og mindre tannhval. 
Lov av 16.juni 1939 om fangst av hval. Delegering av myndighet til 
Fiskeridepartementet. 
Ved kongelig resolusjon av 19.mars 1976 er det bestemt: 
I. 
Fiskeridepartementet bemyndiges til å treffe de bestem-
melser og vedtak Kongen kan gjøre i medhold av § 2, tredje ledd, 
§§ 3, 5, 9, 11 og 14 i lov av 16.juni 1939 om fangst av hval. 
II. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kgl. resolusjon av 14.juli 1939 og kgl. resolusjon av 21.januar 1972. 
Forskrifter om fangst av vågehval og mindre tannhval. 
I medhold av §§ 2, 3, 5, 11 og 14 i lov av 16. juni 1939 om fangst av hval 
og kongelig resolusjon av 19. mars 1976 har Fiskeridepartementet den 19. mars 
1976 bestemt: 
§ 1. 
Tillatelse til å fange småhval (vågehval og mindre tannhval) kan · · gis til 
innvåner av riket som har deltatt i småhvalfangst nh · · · samme engenae i minst 
3 sesonger i lØpet av de siste 5 år. 
For tillatelsen, som skal gjelde for et bestemt fartØy, betales en avgift 
på kr. 300,- pr. år. 
§ 2. 
Fangsttiden for vågehval og mindre tannhval er: 
1. I farvannet nord for 
30. juni kl. 24.00. 
70° n.br. og Øst for 20° v.l. fra 1. mai 
I området Øst for 2 s0 Ø .1. gjelder denne 
også syd for 70° n.br. 
kl. 00 ti1 
besterrnnelse 
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2. For de Øvrige fangstfelter med unntak av området vest for 44° v.l. fra 
15. april kl. 00 til 31. august kl. 24.00 med fredning (fangststopp) i 
tiden 1. juli kl. 00 til 21. juli kl. 21+. 00. 
3. I området vest for 411° v.l. fra 15. mai kl. 00 til 31. august kl. 24.00, 
med samme fredning som nevnt under pkt. 2. 
Utenom nevnte tidsrom og utenom r.evnte områder er fangst av hval forbudt· 
§ 3. 
Ilandbrakt samfengst kjØtt av vågehval må ikke overstige 70 tonn per. fartØy. 
§ 4. 
Fangerne er forpliktet til c1 gi vedkommende salgsorganisasjon kontinyerlig 
melding om sin fangst. 
§ 5. 
Det fangstfartøy som tillatelsen gjelder, skal ha fØlgende utstyr: 
a) Kanon av. kaliber ikke under 211 (50 mm) anbrakt i jernpuller. 
(Kongsberg 37 mm kanon som berwttes av eldre konsesjonshavere, godkjennes 
dog inntil videre). Fartøyets baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik 
at pullercen ved skuddcolØsning :ccke gir stØrre svikt i overkanten eim 
l/t+" (6 rrun). 
b) Mjnst 7 harpuner. 2 klØrs harpu:1cr tillates hvis avstanden mellom k1Ør:1es 
spisser (utslått) minst er 15" (38 eir). I+ kly5rs harpuner må ha en avstand 
mellom k1Ørnes spisser (utslått) på minst 12 11 ( 31 cm). I begge tilfelle 
skal harpw1legg og klØr tåle et strekk på minst 1. 500 kg. 
Eksploderende granat tillates benyttet. 
c) Mjnst 3 forlØpere, hver ikke under li5 favner. De skal tåle et strekk på 
minst 1.500 kg. 
d) Minst 2 liner, en hovedline ikke under 300 favner og en line til omskudd 
på il-'J<ce under 50 fa,mer, De skal tåle et strekk på 1.500 kg. 
e) Akkumulatorfjærer av stål som minst tåler et strekk på 1. 500 kg. 
De skal minst ha en vandring på 1,5 meter. F.cr fartøyer under 40 fots lengde 
tillates benyttet fj2:1°er med strek": ned tjJ 300 kg. 
f) 113.skindrevet spill til inn- og opphiving av hvalen. 
g) Fartøyet skal videre ha en solid tretØnne fas"':gjort til masten. T9Jnnen 
skal være hvitmalt, men med et sva:ct rundtgående belte av 30 cm bredde 
midt på. 
§ 6. 
FartØyet skal ha minst 3 manns besetning. Konsesjonshaveren skal ha ledelsen 
ombord. For tilfelle av sykdom eller annet gyldig forfall kan departementet 
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df rt d av mannsk.-apet som selv fyller betingelsen for å få godkjenne en ste' o re er 
konsesjon. ·Gjelder det annet forfall enn sykdom, er denne adgang begrense1: til 
14 dager i lppet av sesongen. 
§ 7. 
Ja·g pa· hval, har f"'rste rett til jaget, slik at andre FartØy som har opptatt ~ 
fartøyer ikke killl delta i dette uten samtykke. 
§ 8. 
Det er forbudt å lØsne skudd fØr forlØper og liner er festet sarrmen. 
Blåser tillutes benyttet, men de må ikke festes til forlØperen nærmere 
harpunen enn 45 favner. 
§ 9. 
Hval må ikke juges eller skytes i fjord eller våg hvor silde- eller brisling-
fiske pågår, og ikke nærmere fartøy som driver slikt fiske enn 1 nautisk mil. 
§ 10. 
På norsk sjØterritorium og innenfor en avstand av 30 nautiske mil fra 
sjØterritoriets yttergrense er det forbudt å drive fangst av hval på sØn- og 
lielligdager fra kl. 0 til 24. 
§ 11. 
Konsesjonshaveren skal fØre oppgave over fangsten og opparbeidelsen av hvalen. 
Han skal sette seg nØye inn i de forskrifter som blir git1: om føringen av 
fangstoppgavene og fØlge disse nØyaktig. 
§ 12. 
Konsesjonsdokumentet og et avtrykk av hvalloven og dette reglement skal 
oppbevares ombord. lDven og reelementet skal være tilgjengelig for mannskapet. 
§ 13. 
Overtredelse av reglementet er straffbart. 
Ulovlig gjor't fangst eller dens verdi kan departomentet forlange inndratt 
til fordel for statskassen. Det samne gjelder fangstredskaper som anvendes 
i strid med reglementet. 
Departementet kan inndra konsesjonen i tilfelle av overtredelse av hvalloven, 
når det finner at kon::;esjonshaveren ikke driver fangsten forsvarlig, eller 
ikke tar vare på fangstproduktene på forsvarlig måte, eller når konsesjons-
haveren ikke er ombord uten å ha lovlig forfall, urmlater å fØlge pålegg som 
, I 
blir gitt ham eller wmlater å im1sende de foreskrevne oppgaver tll Fiskeri-
departementet eller irmsender oppg<wer han vet - eller måtte forstå - ikke 
er riktige. 
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§ 14. 
Disse forskrifter trer i kraft strilks. 
Fiskeridepartementet har gitt følgende kommentarer til 
forskriftene: 
Fiskeridepartementet vil kwme endre bestemmelsene i forskriftenes § 2, 
pkt. 1-3, dersom spesielle forhold tilsier det. Slike endringer vil i 
tilfelle bli gitt i samråd med fiskerhes faglige og Økonomiske orgæ:isasjoner. 
Dette innebærer også at fangsten vil kwme stopoes på et tidligere tidspunkt 
enn bestemt i forskriftene, dersom fangstutviklingen og hensynet til pestanden 
tilsier det. 
For fartØyer som tidliger'e har deltatt i småhvalfangst, vil det for fangst i 
farvann vest av 44° v.l. etter skrift1ig sØl<nad kunne gis dispensasjon fra 
fangstbegrensninger etter § 3. 
Den internasjonale hvalfangstkommisjon har fastsatt en maksimal fangstkvote 
på 2000 vågehval i områdene Øst for 44° v.l. likeledes en mal<s~nal fangst-
kvote på 550 vågehval vest for denne linje. 
Denne begrensning av fangsten som Norge er forpliktet til å overholde gjØr det 
nØdvendig å fØlge utviklingen av fangsten på en mer effektiv måte enn tidligere. 
Dette kan bare skje ved at rangerne fra en bestemt dato muntlig over radio 
eller telegrafisk, innrapporterer til nærmeste salgslag antall hval fanget. 
FØrste dato for innrapportering settes til 7. juni etter forslag fra salgs-
lagene. Etter denne dato skal fangsten for hv~r uke innrapporteres til 
Norges Råfisklag eller til Småkvalfangernes Salslag. Hvis fangstsituasjonen 
senere i sesongen skulle gjØre det nØdvendig, skal det sendes daglig rapport 
om fangst. Salgslaget vil i tilfelle gi nærmere instruks om dette til fangerne. 
Fangerne skal allikevel, som tidligere, sende sine fangstoppgaver for hver 
måned til Fiskeridepartementet. 
Fartøyer som skal drive fangst i sesongen 1976 skal, i god tid fØr fangsten 
begynner', fremstilles for kontroll hos Fiskeridirektoratets kontrollverk. 
Kontrollen kan f_oretcis på hensiktsmessig sted og avtales med naY1J1este distrikts· 
kontor· (TromsØ, Svolvær', Trondheim, Kristiansund N., Ålesund eller Bergen). 
Fangstdagboken skal fØres fra sesongens begynnelse. 
Det vises også til forskrifter om behandling, kontroll, pakking og merking 
av hvalkjØtt fastsatt av VeterinærdirektØren den 1. juli 1975. 
----------------~ 
